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DOLM ABAHÇE SARAYI SANAT GALERİSİ
■iAYVAZOVSKİ, "Kar manzarası", tuval üzerine yağlıboya. 74 x
OsmanlI Sarayında
C. CHAPLIN, "Mayıs Gülleri", tuval üzerine yağlı boya, 72 x 90
Bugün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne bağlı saray, köşk ve 
kasırlarda, Dolmabahçe'de,
Beylerbeyi'nde, Küçüksu'da,
Şale'de duvarları süsleyen 
zengin tablo kolleksiyonun 
yaklaşık üçte birini yabancı 
ressamların tabloları 
oluşturmaktadır. Bunların bir 
bölümü çeşitli dönemlerde 
saraya gelerek çalışmış ya da 
saraya resim sunmuş 
sanatçıların ürünleridir; bir 
bölümü de dış ülkelerden 
getirtilmişlerdir. Birinci grupta 
Ayvazovski, Chelebovski,
Guillemet, Zonaro, Berton,
Rysselberghe gibi ressamlar, 
ikinci gruptaysa, özellikle Şeker 
Ahmet Paşa'nın sarayda 
görevli olduğu yıllarda ve
ZONARO, "Rıhtımda genç kız", tuval üzerine yağlıboya, 9 9 x6 6
Yabancı Ressamlar
onun hocası Gerome 
aracılığıyla satın alınan 
tabloların ressamları, Yvon, 
Boulanger, Washington, 
Fromentin, Chaplin, Huguet, 
Daubigny, Gerome gibi 
sanatçılar bulunmaktadır.
Bu yabancı ressamların bazı 
ortak özellikleri olduğu 
söylenebilir. Hiçbiri resim 
tarihinin birinci derecede 
önemli adları değillerdir. Çoğu, 
yaşadıkları dönemlere göre 
fazla "akademik” sayılabilecek 
ressamlardır. Ancak 
İstanbul'un, Osmanlı Sarayı'nın 
ve Doğu sanatının özgün 
değerleri, bu ressamların 
büyük bölümünü, çeşitli
biçimlerde etkilemiş ve 
ortaya.gerek Türk resmi 
üstündeki etkileriyle, gerekse 
Avrupa resim sanatının yakın 
geçmişine tuttukları ışıkla 
önemli bir dizi sanat eseri 
çıkmıştır.
"Osmanlı Sarayı'nda Yabancı 
Ressamlar" sergisi, bu ilginç 
dizinin küçük bir bölümünü 
toplu bir biçimde sunarak 
kültür tarihimizin bu önemli 
sayfasını gün ışığına çıkarma 
amacıyla açılmıştır. 
Koleksiyonun geri kalan 
tablolarıysa, bu sergiyi izleyen 
başka sergilerle, bölüm bölüm 
sanatseverlere sunulacaktır.
E. DELLA SUDDA, "Saksıda çiçekler'', tuval üzerine yağlıboya, 129 x 96
Milli Saraylar koleksiyonunda yer  
alan ve kültür tarihimizin önemli bir 
sayfasına ışık tutabilecek 
bir dizi sanat eseri
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